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Dis algemeen bekend dat die huisvlieg, Musca domestica L.,
'n reeks van malaria-muskiete, ander muskietsoorte, sowel
as 'n verskeidenheid van verdere insekte van .mediese belang,
gedurende die afgelope 15 jaar weerstand ontwikkel het teen
die moderne insekdodende middels. Derhalwe hou navorsers
hulle oe oop vir moontlike suksesvoUer metodes om insekte-
vektors van mens- en diersiektes te beheer, by. deur gebruik
van die natuurlike vyande van die vektors. Ons gegewens
wat aandui dat Theobaldia longiareolata 'n nuttige muskiet
is in die stryd teen die kosmopolitiese huismuskiet, Culex
fatigans Wied., word dus aangekondig.
Autogenie
Gewoonlik moet 'n muskietwyfie bloed van die een of
ander gasheer verkry om haar eiers te ontwikkeI. Muskiet-
mannetjies leef egter van plantnektar, en hulle suig nooit
bloed nie.
Maar nou is daar 'n paar uitsonderinge, by. die wyfies van
Toxorhynchites brevipalpis Robineau-Desvoidyl en Aedes
taeniorhynchus Wied. 3 het nie bloed nodig vir eierontwikkeling
nie. Hierdie verskynsel is bekend as autogenie, en kom
volgens my ondervinding deurgans voor by Theobaldia
longiareolata in Suid-Afrika.
Gedurende muskieto,Pnames sedert 1950 in atal, die
Transvaal, die Vrystaat en die Kaapprovinsie, en ook ge~
durende ons slenkdalkoors-ondersoeke, sowel as by die
identifikasie van T. longiareolata monsters wat deur malaria-
veldpersoneel, gesondheidsinspekteurs en ander versamelaars
verskaf is, het ek nooit 'n enkele T. longiareolata wyfie met 'n
bloedmaal in haar pensie teengekom nie.
Ook wanneer honderde van hierdie muskietsoort herhaal-
delik in hoenderhokke gevind is, was daar geen wyfie wat 'n
bloedrnaal geneem het nie.
Op Vaalhartz is perde, beeste, en skape, en ook Blanke en
nie-Blanke persone nooit gebyt deur longiareolata by drink-
bakke wat byna swart was van larwes, papies en volwassenes
van hierdie soort nie, alhoewel ons waarnemings dikwels
dwarsdeur die dag en nag gedoen is vanaf Julie 1951 tot
Februarie 1952.
Selfs wanneer honderde volwasses uit larwes en papies op
'n ingegaasde stoep, waar ek gewerk en geslaap het, op
Vaalhartz geteel is, is ander Blankes en ekself nooit gebyt
nie. Nooit het dit eers gebeur dat Theobaldia op ons kom
sit om bloed te suig nie; en nooit is enige bloed in die wyfies
opgemerk nie.
Gedurende Desember 1956 was skoolkinders op Wepener
baie verbaas dat ek nie wis dat Wepener ,muskieteloos' is nie.
En toe ek langs hulle speelplek 'n swart massa van honderde
Theobaldia larwes en papies in 'n drom by die waterkraan
vind, wou hulle nie glo dat dit werldik onvolwasse muskiete
was nie.t
• Gepubliseer met toestemming van Die Sekretaris ,"an Gesondc
beid, Pretoria.
t Onwillekeurig het dit my laat dink aan die entomologiese
reus, Jacobus Faure, aan wie die Karooboere vertel het dat die
baie kleiner veldsprinkaan met die groot bruinsprinkaan paar na
uitbreke van die bruinsprinkaan; en hoe sy navorsing toe die
fase-teorie wat ook vir ander swermsprinkane deur die wheld be-
Muspratt4 sk.ryf: ,The adult females seldom attack man.'
Aan ons gegewens getoets, is hierdie bevinding nuttig, want
by wyse van uitsondering bewys dit die verskynsel van
autogenie nog verder..
Naas die afwesigheid van bloed in Theobaldia se pensies,
en autogenie, is ons belangstelling in ongevoede, gevoede,
halfdragtige en voldragtige Anopheles gambiae en ander
Anophelines reeds beskryf.5,8,.
Die verskynsel van autogenie interesseer ons ook verder
omdat ons gedurende slenkdalkoors-ondersoeke altyd gevind
het dat T. longiareolata, Anopheles squamosus Theo en
Aedes cabal/us Theo aanwesig was: en autogenie Theobaldia
as 'n moontlike slenkdalkoorsvektor uitgesluit het.
Broeiplekke en Kompetisie met die Huismuskiet
Muspratt4 skryf oor longiareolata: ,It breeds in veld and
river-bed pools including rock pools, and the writer found it
to be the predominant species at Springbok in amaqualand
at the beginning of the short rainy season. In the Orange
River Valley of the northern Cape Province it seems to breed
chiefly in pools in the river valley during the winter months,
and from there probably. spreads to the surrounding Karoo
country during the limited rainfall. Larvae are also found in
water tanks and in cattle and sheep troughs, which may help
to maintain the species in some arid districts. .. The eggs
of this genus is apparently not resistant to dessication'.
Hopkins2 noem as verdere broeiplekke: vaatjies, diptenks,
'n bokseil met water; ou oliedromme, en sorns yore en poele.
Ook die Marra Gebergtes bo 6,000 vt. in die Soedan, en Idein
poele langs strome is gewilde broeiplekke. Rotspoele, sowel
as groter, rotsige sypoele met staande water dien ook dikwels
as broeiplekke, asook vars water en brak water van die
soutmeer te Dereiba. Broeiplekke kom selfs voor in balies
op die Bizen Berg, omtrent 7,800 vt. bo seespieel.
Bebalwe in die bogenoemde verskeidenheid van broei-
plekke, het ODS longiareolata in digte' massas van larwes en
papies gevind in koue grasbegroeide vleipoele gedurende
wintermaande, in groot oop modderpoele langs paaie, in
grasbegroeide poele langs paaie, in sinkdamme en sement-
damme, in grasbegroeide ou leiwatervore, by fonteine.
langs gronddamme en in waterpoele, in populierbosse en in
Port Jacksonbosse, in 'n swembad, in voelbaddens, vis-
dammetjies in blomtuine, sementbakke by kwekerye, buite-
bande, houtbalies, konkas, blikke sowel as in sink- en sement-
reenwatertenks.
In my ondervinding was die deurgaans suiwer populasies
of feitlik suiwer populasies 'n opvaUende kenmerk orals
waar hierdie soort raakgeloop is. Van verdere belang is die
feit dat die genoemde broeiplekke van longiareolata juis alty
die van die gewone huismuskiet, Culex fatigans is. Ons 00-
vindings was so konsekwent dat ons moet besluit dal
longiareolata 'n doeltreffende en suksesvoUe konkurent var
die huismuskiet is.
vestig is, gelewer het. En ook aan d.ie ou leerstelling ·dat blywend,
entomologiese ontdekkings gemaak kan word deur navorsing aar
die band van die Bybel, sprokies, legendes, spreekwoorde van ver-
skillende nasies, en die waarnemings van boere.
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vJannrer daar tog SOInS enkele fatigans larwes tussen
mas?aS longiareolata larwes en papies gevind is, was dit
waafSkynlik: dat die aktiwiteite van hierdie groter soort
waaG'an die sterker, lywiger larwes se volume seker 6 krer
die ,van fatigans is, die kleiner soort maklik verdring. Ook
worP volwasse fatigans, wat uit die papies kom en moet rus
soilllt die vlerke, bene en liggaam hard word voordat hulle
kan wegvlieg van die papiervelletjies af, seker hrel dikwels
dew die groter longiareolata larwes se bewegings, verdrink.
vermoedelik was dit longiareolata larwes wat ek as kind
met my hand in ons reenwatertenk op Zastron gevang het.
En te oordrel na die ondervinding van my 9 broers en susters
wat saam met my langs hierdie reenwatertenk, muskietevry
opgegroei het, en nadat massas Theobaldia in Desember
1956 op Zastron gevind is, moet ek Wepener se kinders
gelyk gre en bYVoeg dat Zastron, nes Wepener, ,muskieteloos'
is. J=,ers op Petrusburg, in die Oranje-Vrystaat het ek muskiet-
bytc- lrer ken.
Volgens ons waarnernings broei longiareolata blykbaar
dW<lTSdeur die winter in die Kaapprovinsie, die Vrystaat,
die Transvaal, en Natal en oorwinter ook as volwasse
muskiete. Wrens die beskrewe broeigewoontes het hierdie
muskietsoort dus reeds 'n groot voorsprong bo die huis-
muskiet.
Van verdere belang is wrerrens die uitsonderlike lengte,
breedte, volume, en beweegkrag van Theobaldia larwes wat
hulle in staat stel om in groot getalle in sinkdamrne, sement-
damme, en ook in diep poele, te lref.waar huIle ten spyte van
die diepte en windveroorsaakte golfbeweging tog suksesvol
op organiese materiaal op die bodem en wateroppervlakte
voed. In suIke broeiplekke het ons nooit die kleiner en
swakker huismuskiet se larwes gevind nie.
Behalwe in water met 'n lae gerniddelde organiese inhoud,
leel Theobaldia ook flink in houers en poele wat stampvol
van verrottende hooi of blare is. En volgens ons waarnemings
druk longiareolata ook in hierdie broeiplekke die huis-
muskiet suksesvol uit.
Die feit dat T. longiareolata autogren is, gre hierdie soort
nog 'n verden! uitgesproke voorsprong bo die kosmopolitiese
huismuskiet wat bloed van 'n gasheer moet nrem om eiers
le ontwikkel.
Ons firen derhalwe dat dit nuttig mag wees om
longiareolata se biologie na te vors en metodes te ontwikkel
om sy suksesvclle kompetisie tren die huismuskiet verder te
verhoog en sodoende die mens, sowel as sy huis- en plaas-
diere, beter te beskerm.
Voorkoms
Volgens beskikbare gegewens wat goedgunstiglik deur die
\1f:diese Ekologiesentrum, Johannesburg, verskaf is, word
die voorkoInS van T. longiareolata in Suid-Afrika in Afb. 1
aa1lgetoon. In sy verspreiding deur Suid-Afrika is dit van
belang om daarop te wys dat hy in al die 15 klin1aatstreke
JWarsdeur ons land bekend is; ook is hy ren van die paar van
()~ 156 Suid-Afrikaanse muskietsoorte wat die meeste
dwarsoor die land voorkom.
Hierdie muskiet is ook reeds gevind in die Soedan (Dongola
Pn)vinsie, Damer, Erkowit, Khartoem, en Medani), Brits
Oemaliland, Abessinie, en is wydverspreid in die Middelandse
_-gebied van die Azores, die Kanariese Eilande en Madeira,
delJr Spanje na Macedonie, Persie en Noord-Wes Indie,
~O\vel as deur Morokko en dwarsdeur die noordelike Sahara
•1a Egipte en Palestina.1 In Oeganda het ek hierdie soon
SUI O·AF!lIXA sovrn AflUC, .
11 U I I ..
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A/b. I. Die voorkoms van T. longiareolata in Suid-Afrika.
(Die kaart is herdruk ingevolge die Slaalsdrukker se outeur -
vergunning or. 2752 van 3 Maart 1960.)
ook in 1945 gevind. Dis derhalwe duidelik dat hy baie
wydverspreid is.
MOONTLIKE NAVORSING
Omdat T. longiareolata naas die autogene Toxorhynchites
brevipalpis en Aedes scatophagoides Theo. ren van ons grootste
muskiete is, het hy 'n suigmond wat baie langer is dan die
van die gewone huismuskiet, Culex !atigans. Dus verwag
ons dat albei geslagte van longiareolata nektar kan bykom
in die blomrne van sekere plantsoorte waarvoor die uigmond
van die ver kleiner fatigans te kort is. Dit mag dus nuttig
wees om deur middel van radio-aktiewe isotope vas te stel
watter plantsoorte gebruik kan word om dwarsdeur die jaar
nektar te lewer net vir longiareolata, terwyl fatigans dit nie
kan bykom rue,' om sodoende die autogene longiareolata se
voorsprong verder te vergroot vir die biologiese bestryding
van huismuskiete ter beskerming van die mens, sy huis-' en
plaasdiere.
Hierdie pleidooi word verder ondersteun deur die ou
bekende beginsel van Ullyett dat dit SOInS net nodig is om
die natuurlike sterfte van 'n insekteplaag op die een of ander
swak plek in sy lewensgeskiederus kunsmatig met 2 of 3 %
te verhoog, om die prentjie in die mens se gurtS te verander.
SUMMARY
Observations have revealed that a large mosquito, Theobaldia
longiareolata is autogenous, and does not take blood meals.
It is considered that this phenomenon explains why the towns
of Wepener and Zastron are regarded as 'mosquito-frre'.
The known breeding places of this mosquito are di cussed.
Findings di close that it i probably a very successful com-
petitor of the cosmopolitan house mo quito, Culex !atigans.
Its known distribution is recorded. A plea is made for further
research into the biology of longiareolata to devise methods
for augmenting its competition against the house mo quito.
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Ons bedank graag mnr. D. H. S. Davis, Hoof, Mediese Ekologie-
senrrum, Johannesburg, vir die voorkomskaan wat hy goed-
gun tiglik opgestel het. Ook betuig ons ons werklike dank aan al
die belangstellende versamelaars wat die moeite gedoen het om
materiaal te ersamel.
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PHARMACEUTICAL lEWS: FARMASEUTIESE NUUS
WELLCOME TRUST GRA T TO THE MA ACHU En GE ERAL HO PITAL, BOSTO, SA
The Wellcome Tru tee have made a grant of £50,000 to the
Mas achu etts General Hospital, Boston, for the e tabli hment
of a Henry . Wellcome Re earch Chair in Medical Science.
The profe or will be cho en by a pecial committee of the
Mas achu ell General Hospital, Harvard niversity and tbe
Ma sachu etts In titute of Technology, from a number of
workers who have already achieved a high cientific reputation
for their re earche . The appointment will be made for 10
years.
This grant was announced in Boston on 7 June, in relation
to the preparations for the 150th anniver ary of the founding
of the Ma achu etts General Hospital which fall next year.
This is the large t single grant to be mad,e by the Wellcome
Tru tees to a medical re earch centre in tbe United States. In
1956 they made a grant of nearly £25,000 to the University
of Pennsylvania to provide a Wellcome A sociate Research
Profes orship of Anesthesiology for 5 years, and earlier in the
pre ent year they made a grant of £ 15,000 to construct a
laboratory for cardiova cular research within the Department
of Medicine at Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA.
PASSING EVE ITS : IN DIE VERBYGAA J
of the South African Medical and Dental Council, P.O. Box 205,
Pretoria. Failure to advise the Association will result in non-
delivery of the Journal. This applies to members proceeding
overseas as well as those who change their addresses within the
Union.
Sourh African lnstituie for Medical Research, Johannesburg,
Staff Scieniific Meeting. The next meeting will be held on
Monday 25 July at 5.10 p.m. in the Institute Lecture Theatre.
Major J. Horak will show the film 'Vertical frontier', which
wa made in cooperation with the United States Air Force.
::=: ::;.: * * * *
Dr. Roy Morris, physician, of Johannesburg, has recently
returned from a trip over eas where he visited medical units
in ew York, Bo ton and London, and has now resumed
practice.
SOl/them Transvaal Branch (MA.SA.). The Annual General
Meeting of the Southern Transvaal Branch will be held at
Medical Hou e, 5 Esselen Street, Hillbrow, Johannesburg, on
Tuesday 26 July 1960 at 8.15 p.m. Prof. P. V. Tobia , Profe sor
of Anatomy at the University of tbe Witwatersrand, will
address the meeting on 'Some aspects of human heredity'.
Senior students are invited to attend this meeting.
* * "." --
Pro/. James T. LoulI', Profe sor of Obstetrics and Gynaecology
at the University of Cape Town, is at present on an overseas
vi it. On 13 July he was one of the main speakers at the
Scientific Meeting held to mark tbe opening of the new
building of the Royal College of Obstetrician and Gynaecolo-
gists in Regents Park, London.
=:: * *'
Members are reminded that they should notify any change of
address to the Secretary of the Medical Association of South
Africa at P.O. Box 643, Cape Town, as well as to the Registrar
* *
Presenlalion to Dr. T. Shadick Higgins. As members of the
Association will know, Dr. Shadjck Higgins left the ervice
of the Association at tbe end of June.
After many years as a member of Federal Council and a
member of the Soutb African Medical and Dental Council,
Dr. Higgins, during his retirement from the post of Medical
Officer of Health of Cape Town, was appointed Editor of the
Sow" African Medical Journal in 1953. On tbe appointment
of Dr. A. P. Blignault as Editor in 1959, Dr. Higgins con-
tinued to as ist in the work of the Journal as Associate Editor.
His many friends on the Head Office and Journal Committee
and, in the Cape Western Branch made a presentation to him
at a Dinner which was held in Cape Town on Thursday 30
June; but tbe Chairman and Vice-Chairman of Federal Council
feel that there must be many other members of the Association
who may wish to recognize the valuable services of Dr.
Higgins by making a further pre entation.
Any member who wishes to take part in this presentation
should end his cheque, made out to the 'Dr. Shadick Higgin
Pre entation Fund', to the Secretary, M.A.S.A., P.O. Box 643,
Cape Town.
:NEW PREPARATIONS AND APPLIANCES: l\"1JWE PREPARATE EN TOESTELLE
LAEVORAL
Westdene Products (Pty.) Ltd. announce tbe introd,uction of
Laevoral, manufactured by Calmic, of England, and supply the
following information:
Laevoral i a concentrated solution containing 65% of
laevulose. It is particularly useful for long-term carbohydrate
upportive therapy.
The exten ive chemical and biochemical asses ment of
laevulose points to the following therapeutic advantage over
gluco e: It acts independently of insulin; it enters the carbohy-
drate metabolic sy tern more directly; in conditions of severe
liver damage the liver is capable of metabolizing it when it can
no longer metabolize gluco e; and its rapid clearance from the
blood stream followed by its prompt conver ion into glycogen
gives a quick re ponse in condition of severe metabolic stress.
The u e of LaevoraI is suggested for hepatic conditions, for
intoxications due to ingested or endogenous materials (byp-
notic, alcoholic, uraemic, eclamptic, etc.) and, for pre- and
po t-operative use. Laevoral may also be used as a sweetening
and energizing agent in all conditions where domestic sugar
i contra-indicated. In coeliac djsease it is the sugar most
readily assimilated, despite tbe existing hypersensitivity to
sugars often exhibited in such cases.
Further details may be obtained from the sole South African
di tributors, Westdene Products (pty.) Ltd., P.O. Box 7710,
Johannesburg.
